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MOTTO 
 
Takutlah jika kamu melakukan kesalahan. Dan jangan pernah takut jika apa yang 
kamu lakukan itu benar. Karena sesungguhnya rasa takut hanya untuk orang yang 
berbuat salah. 
Jangan meminta untuk dihargai orang lain, jika kita sendiri belum bisa 
menghargai mereka. Karena musuh terbesar dalam hidup bukan hanya tentang 
hawa nafsu tetapi juga EGO. 
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ABSTRAK 
Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Jepara adalah Madrasah yang berbasis 
Akhlakul Karimah dan merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Swasta di 
Kota Jepara. Di sekolah tersebut pengelolaan arsip saat ini masih menggunakan 
cara yang manual dimana petugas masih catatan data surat masuk dan keluar di 
buku agenda, selanjutnya surat ini disimpan ke file cabinet / oudner. Hal ini 
tentunya tidak efektif dan tidak efisien jumlah surat yang diproses sekali mungkin 
tidak hanya satu surat. 
Jumlah surat masuk yang diterima dan surat keluar yang dibuat selama 
Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 108 surat masuk dan 204 lembar surat 
keluar, pada Tahun Pelajaran 2017/2018 surat masuk sebanyak 7 surat dan surat 
keluar 33. Penyimpanan arsip secara manual ini dapat menyebabkan surat-surat 
hilang dan kertas surat rusak. 
Dalam penelitian ini metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 
metode Rapid Application Development (RAD) dan untuk pemodelan desain 
menggunakan metode pemodelan UML. Penelitian ini hanya berfokus pada 
pengelolaan data surat mausk dan surat keluar. Aplikasi Arsip Surat ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Java Netbeans. 
Kata Kunci : Aplikasi Arsip Surat, Surat, Java Netbeans, Rapid Application 
Development, Uml Dan Pengelolaan Data 
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ABSTRACT 
Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Jepara is a Madrasah based on Akhlakul 
Karimah and is one of Private High School in Jepara City. At the school the 
management of the archive is still using the manual way where the officer still 
records the incoming and outgoing mail data in the agenda book, then this letter is 
saved to file cabinet / oudner. It is certainly ineffective and inefficient the number 
of letters processed once may not be just one letter. 
The number of incoming mail received and outgoing mail made during the 
2016/2017 Lesson Period of 108 incoming mail and 204 outgoing mail sheets, in 
the Lesson Year 2017/2018 of 7 incoming letters and outgoing mails 33. This 
manual archive storage may cause the letter - bad letters and broken paper. 
In this research system development method used is Rapid Application 
Development (RAD) method and for design modeling using UML modeling 
method. This research focuses only on the management of mausk mail and 
outgoing mail data. This Mail Archive Application was created using the Java 
Netbeans programming language. 
Keywords: Mail Archive Application, Mail, Java Netbeans, Rapid Application 
Development, Uml And Data Management 
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